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Prikazati skladi5ni sustav s opisom skladiSnog procesa tvrtke Lesnina, uz provedenu analizu i prijedloge unaprjetlenja
odabranog dUela skladista.
U radu je potrebno:
- dati opis poduzeda (djelatnost, lokac[a, organizacUska i kadrovska struktura, proizvodni program,...),
- dati u osnovama pregled logistike poduze6a (nabava, upravljanje zalihama, skladiStenje sirovina i gotovih proizvoda,
distribucija, povratna logistika i dr.),
- za odabrano jedno skladiste napraviti detaljan prikaz sustava (lokacija i prostorni raspored skladista, skladi$ne zone i prostorni
raspored zona, skladisna itransportna oprema, informacijski sustav, ostala oprema),
- detaljno opisati i objasniti skladi$ni proces (kvalitativni i kvantitativni tijek materijala u skladi5tu, aktivnosti u operacijama
prijema, uskladi5tenja, komisioniranja, sortiranja, pakiranja i izdavanja robe, povrata robe i zbrinjavanja otpada, mjesta kontrole,
identifikac|a i komunikacija, tijek informacija u skladi5tu),





Logistiĉki sustav poduzeća ima važnu ulogu u poslovanju svakog poduzeća. Unutar samog 
logistiĉkog sustava, znaĉajno mjesto zauzima skladišni sustav. Zahtjevi i ciljevi koje suvremeno 
skladišno poslovanje postavlja pred logistiĉkog operatera zahtijevaju višu razinu struĉnosti i 
obuĉenosti osoblja, kao i višu razinu organizacije logistiĉkog poslovanja. 
Primjenom znanja steĉenog tijekom fakultetskog obrazovanja, analizirat će se skladišni 
sustav na primjeru poduzeća Lesnina, te će biti predložena moguća rješenja za unaprjeĊenje 
sustava. 
 
Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Goranu Đukiću na pruženoj stručnoj pomoći tijekom 
izrade završnog rada. 
Također se zahvaljujem voditelju i djelatnicima skladišta poduzeća Lesnina u Varaždinu na 
pruženoj pomoći prilikom prikupljanja dokumentacije i materijala potrebnih za izradu završnog 
rada. 




U radu je prikazan skladišni sustav poduzeća Lesnina. Kroz opis poduzeća navedene su 
osnovne informacije o poduzeću, djelatnost poduzeća, te organizacijska i kadrovska struktura 
poduzeća. Logistiĉki sustav poduzeća prikazan je kroz opis procesa nabave, upravljanja zalihama, 
skladištenja i distribucije robe. Na primjeru skladišta gotovih proizvoda prikazan je skladišni 
sustav poduzeća. Detaljno su opisane skladišne zone i prostorni raspored zona, skladišna i 
transportna oprema, te informacijski sustav. Skladišni proces prikazan je kroz opis procesa 
prijema robe, uskladištenja, komisioniranja, pakiranja, izdavanja robe, te zbrinjavanja otpada. 
Detaljno je analiziran proces prijema robe u skladište, te su predložena moguća rješenja za 
unaprjeĊenje procesa. 
Kljuĉne rijeĉi: logistika, skladište, skladišni sustav, skladišni proces, komisioniranje. 
 
In this paper, the storage system of Lesnina is presented. Through the description of the 
company, basic information about the company, the business activity, and organizational and 
personnel structure of the company were given. The company's logistic system is presented 
through a description of the procurement process, stock management, warehousing and 
distribution process. The warehouse system of the company is shown on the example of a 
finished products warehouse. Detailed description of the storage zones and spatial arrangement 
of zones, storage and transport equipment and information system were given. The warehousing 
process is presented through a description of the receiving process, storing, order picking, 
packaging, shipping and waste management. Receiving process is analysed in detail, and 
possible solutions for the improvement of the process were proposed. 
Keywords: logistics, warehouse, warehouse system, warehouse process, order picking. 
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ASN  Advance Shipping Notice 
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Logistika poduzeća je bitan ĉimbenik uspješnosti poslovanja svakog poduzeća. U 
suvremenom poslovnom okruženju naglasak se stavlja na smanjenje troškova, a upravo logistiĉki 
troškovi  ĉine  znaĉajan udio u ukupnim troškovima poduzeća. Optimizacija troškova i 
ispunjenje zahtjeva korisnika logistiĉke usluge kao glavni ciljevi logistike zahtijevaju od 
logistike poduzeća osiguranje visoke kvalitete logistiĉke usluge uz što niže troškove. Efikasnim 
upravljanjem logistiĉkom funkcijom poduzeća doprinosi se smanjenju logistiĉkih troškova, te 
podiže uspješnost poslovanja poduzeća. Pružanjem kvalitetne logistiĉke usluge prilagoĊene 
zahtjevima korisnika postiže se zadovoljstvo korisnika logistiĉke usluge. 
Skladišni sustav, kao dio većeg logistiĉkog sustava poduzeća, sudjeluje u stvaranju 
logistiĉkih troškova, ĉime izravno utjeĉe na uspješnost poslovanja poduzeća. Skladište je 
izgraĊeni prostor, otvoren ili zatvoren, namijenjen za smještaj i ĉuvanje robe. Skladištenjem se 
roba dovodi u stanje mirovanja što oznaĉava prekid tijeka materijala kroz opskrbni lanac. Svaki 
prekid tijeka materijala u pravilu je nepovoljan za poduzeće jer oznaĉava produljenje ciklusa 
proizvodnje, a s time i povećanje troškova. 
Zbog osiguranja kontinuiteta prodaje i smanjenja utjecaja oscilacija u potražnji na poslovanje 
poduzeća, nužno je držanje zaliha. Zalihe su roba akumulirana u svrhu osiguranja neprekidne 
opskrbe proizvodnog procesa potrebnim materijalima, te opskrbe osobne potrošnje gotovom 
robom. Upravo skladišta omogućuju držanje zaliha, osiguravajući da roba pohranjena u 
skladištima bude zaštićena od raznih fiziĉkih i kemijskih utjecaja. 
Držanjem zaliha osigurava se kontinuitet poslovanja, no istovremeno, držanje zaliha stvara i 
odreĊene troškove. Pošto je kapital poduzeća izravno vezan za zalihe, potrebno je postići 
optimalnu razinu zaliha. Upravljanje zalihama od velikog je znaĉaja za uspješno poslovanje 
poduzeća, s ciljem minimalizacije troškova držanja zaliha i maksimalizacije razine kvalitete 
usluge korisniku. 
Skladišna logistika bavi se sustavnim pohranjivanjem i upravljanjem robom u skladištu. To 
se odnosi na upravljanje brojnim aktivnostima u skladišnom poslovanju, prije svega prijemom, 
smještajem i otpremom robe. Skladišna logistika obuhvaća raspodjelu robe u skladištu, te brojne 
aktivnosti neophodne za nesmetano odvijanje skladišnog procesa. Kao izravna veza izmeĊu 
dopreme robe od dobavljaĉa i otpreme robe kupcima, skladišna logistika je kljuĉno mjesto na 




2. OPIS PODUZEĆA 
Poduzeće Lesnina utemeljeno je u Sloveniji 1949. godine pod imenom Les, a 1956. godine 
poduzeće je preimenovano u Lesnina. U to vrijeme Lesnina je svoje poslovanje proširila i izvan 
granica Slovenije, te je sa svojim prodajnim salonima bila prisutna u svim većim gradovima 
bivše SFRJ. [1] 
Danas je Lesnina jedno od vodećih poduzeća u prodaji namještaja i opremanju doma na 
podruĉju bivše Jugoslavije. Raspolaže razgranatom mrežom s više od 40 prodajnih mjesta i 
zapošljava 1100 djelatnika. U Hrvatskoj je Lesnina prisutna sa salonima u Osijeku, Zagrebu, 




Lesnina posluje i preko franšiznih salona s kojima je takoĊer prisutna u Sloveniji i Hrvatskoj, 
te u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Srbiji i na Kosovu. Od 2010. godine Lesnina je 
ĉlan koncerna XXXLutz, jednog od vodećih poduzeća u prodaji namještaja u svijetu. Na slici 2.1 
prikazan je prodajni centar Lesnine u Varaždinu. 
 
Slika 2.1 Prodajni centar Lesnine u Varaždinu 
2.1. Djelatnost 
Osnovna djelatnost poduzeća Lesnina je trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu 
i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama. Lesnina svojim kupcima 
nudi izradu namještaja po mjeri, preciznu i struĉnu montažu, šivanje zavjesa po mjeri, te 
isporuku u bilo koji dio zemlje. Lesnina nudi i mogućnost kupnje proizvoda online, kroz 




Poslovna jedinica Lesnine u Varaždinu (PJ Varaždin) nalazi se na adresi Gospodarska ulica 
37 na jugoistoĉnoj strani grada. Lesnina je smještena na samom ulazu u grad iz smjera Zagreba i 
u blizini izlaza s autoceste. Na slici 2.2 prikazana je lokacija prodajnog centra Lesnine u 
Varaždinu. 
 
Slika 2.2 Lokacija prodajnog centra Lesnine u Varaždinu [2] 
2.3. Organizacijska i kadrovska struktura 
Organizacijsku strukturu Lesnine Varaždin ĉine organizacijske jedinice, odnosno odjeli, na 
ĉelu s direktorom. Organizacijske jedinice podijeljene su na odjele prodaje (Butik, Diskont, 
Trend, Exclusive, Kuhinje), skladište, blagajnu i ured centra. Organizacijska struktura Lesnine 
Varaždin prikazana je na slici 2.3. 
 
Slika 2.3 Organizacijska struktura Lesnine Varaždin  
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Lesnina Varaždin zapošljava 80 djelatnika. Prema stupnju obrazovanja kadrovsku strukturu 
ĉine 3 visoko obrazovana djelatnika, 2 djelatnika s višom struĉnom spremom, te 75 djelatnika sa 
srednjom struĉnom spremom. Kadrovska struktura prema stupnju obrazovanja prikazana je na 
slici 2.4. 
 
Slika 2.4 Kadrovska struktura prema stupnju obrazovanja 
Prema radnom mjestu, 3 djelatnika zaposleno je na administrativnim poslovima, 4 djelatnika 
zaposleno je na odjelu blagajne, 1 djelatnik zaposlen je na poslovima montaže, 60 djelatnika 
zaposleno je u prodaji i 12 djelatnika zaposleno je u skladištu. Kadrovska struktura prema 
radnom mjestu prikazana je na slici 2.5. 
 
Slika 2.5 Kadrovska struktura prema radnom mjestu  
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2.4. Prodajni asortiman 
Prodajni asortiman Lesnine Varaždin obuhvaća program namještaja (Slika 2.6) i program 
„sve za dom“ (Slika 2.7) koji ukljuĉuje proizvode za dodatno ureĊenje interijera. Program 
namještaja ukljuĉuje: dnevne boravke (sjedeće garniture i fotelje, regali, stolići, komode, vitrine), 
spavaće sobe (spavaće sobe, sobe za djecu i mlade, sobe za bebe, samostojeći ormari, kreveti, 
noćni ormarići, madraci i podnice,), namještaj za kuhinje i blagovaonice (ugradbene kuhinje, 
blok kuhinje, elektriĉni ureĊaji, sudoperi, kuhinjski pribor i posuĊe, stolovi, stolice, barske 
stolice), kupaonski namještaj (kupaonski namještaj, slavine, perilice i sušilice rublja), namještaj 
za predsoblja (predsoblja, komode, ormari za obuću), namještaj za posao i ured (pisaći stolovi i 
stolovi za raĉunalo, uredske stolice, konferencijske stolice, regali i zidne police), vrtni namještaj 
(vrtne garniture, vrtni stolovi i stolice, vrtne klupe, ležaljke, suncobrani i paviljoni). 
 
Slika 2.6 Prodajni program namještaja [3] 
Program „sve za dom“ obuhvaća proizvode za dodatno ureĊenje interijera, što ukljuĉuje: 
tepihe (klasiĉni i orijentalni tepisi, podovi, staze, otiraĉi), rasvjetu (stropne, zidne, stolne i podne 
svjetiljke, zidni i stropni reflektori, djeĉje svjetiljke, žarulje, sjenila i postolja, ventilatori), kućni 
tekstil i dekoracije (posteljine, deke i prekrivaĉi, jastuci, stolnjaci, pregaĉe i kuhinjske krpe, 
ruĉnici, karniše i zavjese, ogledala, vaze). 
 
Slika 2.7 Prodajni program „sve za dom“ [3]  
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3. LOGISTIKA PODUZEĆA 
Logistiĉkim procesima u poduzeću Lesnina upravlja se pomoću informacijskog sustava, s 
kojim su povezane sve organizacijske jedinice u poduzeću. Upotreba informacijskog sustava 
omogućuje brži i toĉniji prijenos informacija, olakšava prijenos dokumentacije izmeĊu odjela i 
arhiviranje, olakšava dostupnost dokumentacije i sljedivost. Informacijski sustav takoĊer 
omogućuje lakši pregled zaliha, te identifikaciju robe i skladišnih lokacija. 
Dokumentaciju vezanu za procese ulaza i izlaza robe iz skladišta ured skladišta predaje u 
ured centra PJ Varaždin, gdje se sva dokumentacija skenira i unosi u informacijski sustav za 
potrebe arhiviranja. Za potrebe financijskog knjiženja ured centra PJ Varaždin prosljeĊuje 
potrebnu dokumentaciju u ured komercijale smješten u poslovnoj jedinici Lesnine u Zagrebu (PJ 
Zagreb). Skladište za svoje potrebe koristi arhivu smještenu u uredu skladišta. 
3.1. Nabava 
Prodajni centri Lesnine naruĉuju robu od poznatih dobavljaĉa, odnosno dobavljaĉa s kojima 
Lesnina ima sklopljene ugovore. Roba se naruĉuje za zalihu ili za znanog kupca. Potrebe za 
nabavom Lesnine Varaždin odraĊuje ured centra PJ Varaždin koji zahtjev za nabavom šalje u 
ured komercijale u PJ Zagreb. Ured komercijale šalje narudžbu dobavljaĉu, koji nakon obrade 
narudžbe isporuĉuje naruĉenu robu. 
Roba za zalihu naruĉuje se u kontinuitetu, prema godišnjem planu, a rokovi isporuke 
odreĊeni su ugovorom s dobavljaĉem. Za naruĉivanje zaliha koristi se periodiĉni sustav nabave. 
Proizvodi s kontinuiranom potražnjom naruĉuju se na mjeseĉnoj bazi. Potražnja pojedinih 
artikala ovisi o razdoblju godine, stoga se takvi artikli naruĉuju sezonski (vrtne garniture, 
suncobrani). U sluĉaju potreba za manjom koliĉinom robe, roba se povlaĉi iz drugih lesnininih 
prodajnih centara u Hrvatskoj, te iz centralnog skladišta smještenog u Sloveniji. 
Roba za znanog kupca naruĉuje se kada kupac s prodavaĉem dogovori kupnju robe koje 
nema na zalihi. Prodavaĉ tada izraĊuje narudžbenicu koju ured centra potvrĊuje i prosljeĊuje 
uredu komercijale u PJ Zagreb. Ured komercijale šalje narudžbu dobavljaĉu, koji nakon obrade 
narudžbe isporuĉuje naruĉenu robu. Rokovi isporuke odreĊeni su ugovorom s dobavljaĉem. 
3.2. Upravljanje zalihama 
U poduzeću Lesnina zalihama se upravlja pomoću raĉunalnog sustava kojim se vrši 
evidencija zaliha, te omogućuje uvid u trenutaĉno stanje zaliha. Raĉunalni sustav takoĊer 
omogućuje ispis kompletnog asortimana poduzeća (lager liste). 
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Unosom odreĊenih podataka o nekom artiklu (šifra artikla, naziv artikla) u raĉunalni sustav 
moguće je dobiti sve podatke o tom artiklu (šifra, naziv, izvedba, boja, dobavljaĉ, datum ulaska 
robe u skladište, lokacija u skladištu, koliĉina na zalihi, maloprodajna cijena, rok isporuke). 
Raĉunalni sustav omogućuje pregled stanja zalihe pojedinog artikla pretragom zalihe artikla po 
svim lesnininim prodajnim centrima u Hrvatskoj, što omogućuje povlaĉenje odreĊenog artikla iz 
bilo kojeg lesnininog prodajnog centra. Pretragom zalihe pojedinog artikla dobiva se informacija 
o lokaciji na kojoj je artikl uskladišten, te o koliĉini koja je uskladištena na pojedinoj lokaciji. 
Za potrebe inventure, te periodiĉne provjere stanja zaliha, raĉunalni sustav omogućuje ispis 
lokacija sa svim artiklima uskladištenim na tim lokacijama. Na taj naĉin dobiva se informacija o 
lokaciji, šifri artikla, nazivu artikla, koliĉini robe uskladištenoj na lokaciji, te podatak o 
rezervaciji artikla, u sluĉaju da je artikl rezerviran za znanog kupca. 
Prilikom iskladištenja artikla s lokacije raĉunalni sustav odreĊuje s koje će se lokacije artikl 
iskladištiti. Roba se iskladištava po principu FIFO (first in first out). Na taj naĉin omogućuje se 
rotacija zaliha uz visoku iskoristivost kapaciteta skladišta. 
3.3. Skladištenje 
U sklopu prodajnog centra Lesnine u Varaždinu nalazi se skladište gotove robe. Skladište je 
zatvorenog tipa, a skladišni prostor podijeljen je na više skladišnih zona. U jednom dijelu 
skladišta nalazi se zona s paletnim regalima na koje se odlaže roba na paletama. U  drugom 
dijelu skladišta nalaze se zona podnog odlaganja robe u kojoj se roba odlaže podno i zona s 
poliĉnim regalima na koje se odlažu pojedinaĉni paketi. 
Za smještaj robe u skladište koristi se kombinirani sustav. Roba iz prodajnog programa 
namještaja, ĉije dimenzije omogućuju uskladištenje na paletne regale skladišti se u zoni 
visokoregalnog skladišta, a roba većih dimenzija, koju nije moguće uskladištiti na paletni regal, 
kao što su sjedeće garniture, skladišti se u zoni podnog odlaganja robe. Roba iz programa „sve za 
dom“, koji ukljuĉuje proizvode za dodatno ureĊenje interijera, skladišti se na poliĉne regale 
smještene uz zonu podnog odlaganja robe. 
Roba se u skladištu odlaže po zonama, a unutar svake zone skladišni radnik sam, prema 
vlastitom iskustvu, odabire skladišnu lokaciju na koju će uskladištiti robu. Na paletne se regale 





Robu kupljenu u prodajnom centru Lesnine u Varaždinu kupac može preuzeti osobno u 
skladištu centra ili može zatražiti dostavu. Za usluge dostave Lesnina koristi kooperante koji 
dostavu vrše dostavnim kamionima. Roba se kupcima dostavlja svakim radnim danom, na 
podruĉju cijele Hrvatske. Uz uslugu dostave Lesnina koristi i kooperante za usluge montaže 
proizvoda. Kupcima koji žele montažu kupljenih proizvoda lesninini kooperanti dostavljaju robu 
vlastitim kombi vozilima, te je montiraju. Svi kooperanti koji vrše usluge dostave i montaže 
uvedeni su u raĉunalni sustav pomoću kojeg im se dodjeljuju radni nalozi, te ih se upućuje na 
izvršenje dostave, odnosno montaže. 
Osim isporuke kupcima, roba se isporuĉuje i drugim lesnininim centrima u Hrvatskoj. Za 
transport robe izmeĊu lesnininih centara koriste se usluge kooperanata, koji robu prevoze 
kamionima s prikolicom ili tegljaĉima s poluprikolicom. Robu koja se isporuĉuje drugim 
lesnininim centrima potrebno je složiti na palete i pripremiti za utovar. Nakon što je roba 
pripremljena, transportnom uredu smještenom u PJ ZAGREB, raĉunalnim sustavom prijavljuje 
se broj pripremljenih paleta. Transportni ured tada odreĊuje raspored utovara i odabire 
transportno sredstvo kojim će se izvršiti transport robe.  
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4. PRIKAZ SKLADIŠNOG SUSTAVA 
U skladištu prodajnog centra Lesnine u Varaždinu skladišti se gotova roba namijenjena 
prodaji u prodajnom centru. Namjena ovog skladišta je prijem i pohrana robe, zaštita robe, te 
osiguravanje zadovoljenja potražnje s ciljem osiguranja kontinuiteta poslovanja. Skladište je 
zatvorenog tipa, a roba se skladišti na regale i podno. 
4.1. Lokacija i prostorni raspored skladišta 
Skladište Lesnine u Varaždinu nalazi se u sklopu prodajnog centra Lesnine na adresi 
Gospodarska ulica 37, Varaždin. Skladište zauzima površinu od oko 6000 m2 na kojoj je 
smješteno oko 3000 skladišnih lokacija. Roba se u skladištu skladišti na paletne regale, poliĉne 
regale i podno. 
U centralnom dijelu skladišta nalazi se prijemno – predajna zona s utovarno – istovarnim 
rampama. Uz prijemno – predajnu zonu s jedne strane nalazi se visokoregalni dio skladišta s 
paletnim regalima, a s druge strane prijemno – predajne zone nalaze se zona za podno odlaganje 
robe i dio skladišta s poliĉnim regalima. Visina visokoregalnog dijela skladišta je 13 m i u njemu 
su smješteni paletni regali visoki 11 m i dugi 30 m. Paletni regali postavljeni su u redove izmeĊu 
kojih se nalaze sporedni prolazi širine 2,4 m za vozila unutarnjeg transporta. U skladištu se 
nalaze ukupno 22 paletna regala, oznaĉena rednim brojevima, s ukupno 11 sporednih prolaza. 
Ispred paletnih regala,  do prijemno – predajne zone, nalazi se glavni prolaz širine 5 m i duljine 
51 m. Pristup paletnim regalima moguć je samo s jedne strane, odnosno samo s glavnog prolaza. 
Na jednom dijelu uz glavni prolaz nalazi se prostor za punjenje baterija za elektriĉne viliĉare. 
Visina prijemno – predajne zone, kao i zone za podno odlaganje robe i dijela skladišta s 
poliĉnim regalima je manja od visine visokoregalnog dijela skladišta i iznosi 4 m. Na stražnjoj 
strani skladišta, u dijelu prijemno – predajne zone nalaze se 3 utovarno – istovarne rampe, a sa 
suprotne strane prijemno – predajne zone, na prednjoj strani skladišta, nalaze se sekcijska 
industrijska podizna vrata koja služe za izdavanje robe kupcima. 
U zoni za podno odlaganje robe na tlu su oznaĉene skladišne lokacije i transportni prolazi. U 
ovoj se zoni osim zalihe gotove robe (sjedeće garniture, vrtne garniture, trosjedi, vreće za 
sjedenje) skladišti i dio transportne opreme (ruĉna kolica i košare). 
Do zone za podno odlaganje robe smješteni su poliĉni regali. Visina poliĉnih regala je 2 m, a 
postavljeni su tako da se glavni prolaz nalazi u srednjem dijelu zone, a regali se nalaze s obje 
strane glavnog prolaza. IzmeĊu regala nalaze se sporedni prolazi okomiti na glavni prolaz. U 
ovoj zoni skladišti se roba iz programa „sve za dom“, odnosno roba koja ne spada u program 
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namještaja (tepisi, svjetiljke, kućni tekstil, dekoracije). Prostorni raspored skladišta prikazan je 
na slici 4.1. 
 
Slika 4.1 Prostorni raspored skladišta 
4.2. Skladišne zone i prostorni raspored zona 
Sa stražnje strane skladišta nalaze se 3 utovarno – istovarne rampe sa sekcijskim 
industrijskim podiznim vratima (Slika 4.2). U ovom je dijelu skladišta smještena prijemno – 
predajna zona, u kojoj se obavljaju aktivnosti prijema i otpreme robe. U ovoj se zoni vrši istovar 
robe dopremljene kamionima, te utovar robe za dostavu ili za druge lesninine poslovne jedinice. 
 
Slika 4.2 Utovarno - istovarne rampe  
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Do prijemno – predajne zone nalazi se zona akumuliranja, sortiranja i pakiranja. U ovoj zoni 
akumulira se roba istovarena s kamiona ako robu nije moguće odmah uskladištiti. Roba koju je 
prije uskladištenja potrebno prepakirati, prepakirava se i slaže na palete. U ovoj se zoni 
akumulira i roba namijenjena za dostavu kupcima ili za druge lesninine poslovne jedinice. Roba 
namijenjena za druge lesninine poslovne jedinice konsolidira se prema mjestu otpreme i slaže na 
palete. Roba pripremljena za otpremu, spremna za transport, odlaže se u ovoj zoni do trenutka 
utovara na transportno sredstvo. 
S prednje strane skladišta nalazi se predajna zona za izdavanje robe malim kupcima, 
smještena do zone akumuliranja, sortiranja i pakiranja. U ovoj se zoni izdaje roba kupcima koji 
osobno preuzimaju robu. 
Do ovih zona, s obje strane, nalaze se zone skladištenja i komisioniranja robe. Na jednoj je 
strani do zone akumuliranja, sortiranja i pakiranja smještena zona skladištenja i komisioniranja 
robe s paletnih regala, a s druge strane nalaze se zona skladištenja i komisioniranja robe 
odložene podno, te zona skladištenja i komisioniranja robe s poliĉnih regala. U zoni skladištenja 
i komisioniranja robe s paletnih regala nalaze se klasiĉni paletni regali visine 11 m, na koje se 
skladišti roba na paletama pomoću visokoregalnog viliĉara. Roba koja se skladišti na niže 
lokacije može se uskladištiti i ruĉno pri ĉemu se za transport robe umjesto viliĉara koriste ruĉna 
kolica. 
Zona skladištenja i komisioniranja robe odložene podno služi pretežno za skladištenje 
sjedećih garnitura, vrtnih garnitura i trosjeda. Kako bi se smanjio broj manipulacija robom, 
sjedeće garniture skladište se na kolicima na koja su odložene prilikom istovara. Pošto ovakvo 
skladištenje robe zauzima više skladišnog prostora nego klasiĉno podno odlaganje robe, u 
sluĉajevima kada je potrebno uskladištiti veću koliĉinu robe u ovoj skladišnoj zoni, roba se 
prilikom uskladištavanja spušta s kolica i skladišti podno u redove ili blokove. 
Do zone skladištenja i komisioniranja robe odložene podno nalazi se zona skladištenja i 
komisioniranja robe s poliĉnih regala. U ovoj skladišnoj zoni skladišti se roba koja ne obuhvaća 
namještaj, a namijenjena je dodatnom ureĊenju doma. Takva roba je uglavnom manjih dimenzija 
i skladišti se na poliĉne regale. Komisioniranje robe u svim skladišnim zonama vrši se prema 




Slika 4.3 Prostorni raspored skladišnih zona 
Ukupna površina svih skladišnih zona iznosi 5370 m2. Od toga, zona skladištenja i 
komisioniranja robe odložene podno zauzima 2318 m2, zona skladištenja i komisioniranja robe s 
paletnih regala zauzima površinu od 2052 m2, zona skladištenja i komisioniranja robe s poliĉnih 
regala zauzima površinu od 616 m2, zona akumuliranja, sortiranja i pakiranja zauzima površinu 
od 288 m
2
, a prijemno – predajna zona i predajna zona za izdavanje robe malim kupcima 
zauzimaju svaka površinu od 48 m2. Na slici 4.4 grafiĉki je prikazan udio skladišnih zona u 
ukupnom skladišnom prostoru. 
 
Slika 4.4 Udio skladišnih zona u ukupnom skladišnom prostoru  
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4.3. Skladišna i transportna oprema 
Za skladištenje robe i manipulaciju robom u skladištima koristi se skladišna i transportna 
oprema. Skladišna se oprema može podijeliti na sredstva za pohranu robe i sredstva za unutarnji 
transport. U skladištu poduzeća Lesnina u Varaždinu za pohranu robe koriste se klasiĉni paletni 
regali jednostruke dubine, te poliĉni regali. Za unutarnji transport robe koriste se ruĉni i 
elektriĉni viliĉari i ruĉna kolica. Osim ove skladišne i transportne opreme, za manipulaciju 
robom koriste se i posebna sredstva za odlaganje materijala, odnosno palete. 
Paletni regali visoki su 11 m i dugi 30 m, podijeljeni su na 12 paletnih mjesta po duljini i 8 
paletnih mjesta po visini (Slika 4.5). Širina paletnih mjesta nije svugdje jednaka, već su paletna 
mjesta izvedena u širinama od 2,5 m i 2,1 m. Paletna mjesta izvedena su u dvije razliĉite širine iz 
razloga što se uz paletne regale nalaze nosivi stupovi skladišne konstrukcije, koji smanjuju 
kapacitet skladišnog prostora. Dubina paletnog mjesta je 1,2 m. Visina paletnih mjesta takoĊer 
nije svugdje jednaka, već ovisi o poziciji na kojoj se paletno mjesto nalazi unutar regala, s time 
da su paletna mjesta bliže tlu veće visine od onih pri vrhu regala. Nosivost paletnih regala iznosi 
od 1000 kg do 2000 kg po paletnom mjestu. Klasiĉni paletni regali jednostruke dubine 
omogućuju odlaganje jedne palete po dubini, ĉime je osiguran izravan pristup svakoj jedinici 
skladištenja neovisno o lokaciji. 
 
Slika 4.5 Paletni regali u poduzeću Lesnina  
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Osim na paletne regale, roba se u skladištu Lesnine u Varaždinu skladišti i na poliĉne regale. 
Poliĉni regali visoki su 2 m i dugi 10 m, a postavljeni su u redove. Na poliĉne regale odlažu se 
manje skladišne jedinice, poput kartonskih kutija i pojedinaĉnih dijelova odloženih izravno na 
police. Roba se na poliĉne regale odlaže ruĉno. Na slici 4.6 prikazani su poliĉni regali u skladištu 
poduzeća Lesnina. 
 
Slika 4.6 Polični regali u poduzeću Lesnina 
Kao sredstva za odlaganje i transport robe koriste se palete. Palete služe za oblikovanje 
jediniĉnih tereta, odnosno transportnih jedinica, prikladnih za mehanizirano prenošenje. Roba se 
na paletu slaže prema unaprijed odreĊenim pravilima, što omogućuje oblikovanje većih 
standardiziranih teretnih jedinica kojima se sigurno, jednostavno i brzo manipulira. U poduzeću 
Lesnina roba se odlaže na drvene palete razliĉitih dimenzija. Za skladištenje robe na paletne 
regale koriste se palete dimenzija 2300 mm x 1200 mm i palete dimenzija 2000 mm x 1200 mm 
(Slika 4.7). Roba koja se skladišti na drugim skladišnim lokacijama u skladištu odlaže se na 
standardne palete dimenzija 1200 mm x 800 mm (Euro palete). Osim ovih paleta, za skladištenje 





Slika 4.7 Drvene palete u poduzeću Lesnina 
Za unutarnji transport robe u skladištu Lesnine u Varaždinu koriste se razne izvedbe viliĉara i 
ruĉnih kolica. U visokoregalnom dijelu skladišta za odlaganje i izuzimanje paletiziranog tereta sa 
skladišnih lokacija koriste se 2 elektriĉna boĉna visokoregalna viliĉara (Slika 4.8). 
 
Slika 4.8 Električni bočni visokoregalni viličar 
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Prema širini prolaza za koju su ovi boĉni visokoregalni viliĉari dizajnirani, to su uskoprolazni 
viliĉari. Nosivost ovih viliĉara je 2500 kg, a najveća visina podizanja tereta iznosi 9,2 m. Kod 
boĉnih viliĉara, ureĊaj za podizanje tereta smješten je na njegovom desnom boku, što omogućuje 
horizontalno uvlaĉenje i izvlaĉenje, te vertikalno podizanje i spuštanje tereta. Ove viliĉare 
karakterizira velika stabilnost, na što utjeĉe relativno velik razmak kotaĉa i niska toĉka težišta. 
Kod boĉnih viliĉara teret se odlaže na platformu viliĉara po dužini u smjeru kretanja, što 
omogućuje korištenje uskih prolaza. [4] 
Za utovar i istovar paletiziranog tereta s transportnih sredstava koriste se 2 elektriĉna ĉeona 
viliĉara (Slika 4.9). Nosivost većeg od ova dva viliĉara je 2500 kg, a nosivost manjeg viliĉara je 
1800 kg. Najveća visina podizanja tereta kod ovih viliĉara je 3 m. Kod ĉeonih viliĉara podizanje 
i spuštanje tereta obavlja se vilicama smještenim na prednjem dijelu viliĉara u smjeru gledanja 
vozaĉa, po ĉemu su i dobili ime. [4] 
 
Slika 4.9 Električni čeoni viličar 
Osim ĉeonim viliĉarima, utovar i istovar paletiziranog tereta s transportnih sredstava obavlja 
se i ruĉnim viliĉarima (Slika 4.10). Ruĉni viliĉari koriste se za transport paletizirane i komadne 
robe u skladištu. Ovi viliĉari služe za podni transport kada nije potrebno slaganje tereta na veće 
visine. Nosivost ruĉnih viliĉara koji se koriste u skladištu Lesnine u Varaždinu iznosi 2500 kg, a 




Slika 4.10 Ručni paletni viličar [5] 
Za transport i skladištenje namještaja koriste se i razne izvedbe ruĉnih kolica. Transportna 
ruĉna kolica koriste se za transport komadne robe veće mase, a nosivost im je 200 kg. 
Transportna ruĉna kolica prikazana su na slici 4.11. 
 
Slika 4.11 Transportna ručna kolica [6] 
Za transport i skladištenje namještaja većih dimenzija, poput sjedećih garnitura, koriste se 
preklopna ruĉna kolica. Ova se kolica takoĊer koriste i za izdavanje robe kupcima. Za transport i 
skladištenje trosjeda koriste se mala ruĉna kolica. Preklopna kolica, kao i mala ruĉna kolica, 
kada su prazna, zauzimaju relativno malo mjesta, pošto se lako uklapaju jedna u druga. Na slici 
4.12 prikazane su razne izvedbe ruĉnih kolica. Sjedeće garniture uglavnom se skladište na 
preklopnim ruĉnim kolicima ĉime se olakšava transport i manipulacija takvom vrstom robe. Na 




Slika 4.12 Razne izvedbe ručnih kolica [7] 
 
Slika 4.13 Sjedeća garnitura na preklopnim ručnim kolicima 
Za transport i skladištenje ležajeva i vreća za sjedenje koriste se velika preklopna kolica u 
obliku košara. I ova se velika preklopna kolica, kada su prazna, lako uklapaju jedna u druga te 
tada zauzimaju relativno malo mjesta. Za razliku od ostalih ruĉnih kolica, velika preklopna 
kolica imaju puni pod, što omogućuje da se na njih odlože paketi manjih dimenzija. Sama 
izvedba ovih kolica, u obliku košare, pogodna je i za odlaganje većih ploĉastih paketa, pri ĉemu 
se takvi paketi odlažu na kolica naslonjeni na stranice košare. Na slici 4.14 prikazana je roba 




Slika 4.14 Velika preklopna kolica - košara 
Od sredstava vanjskog transporta skladište Lesnine u Varaždinu za vlastite potrebe koristi 
jedno kombi vozilo (Slika 4.15). 
 
Slika 4.15 Kombi vozilo poduzeća Lesnina 
Dostavu robe kupcima, te transport robe izmeĊu lesnininih prodajnih centara obavljaju 
kooperanti vlastitim transportnim sredstvima (Slika 4.16). Dostava robe obavlja se kombi 
vozilima i dostavnim kamionima, dok se transport robe izmeĊu lesnininih prodajnih centara 




Slika 4.16 Dostavno vozilo poduzeća Lesnina 
Od ostale opreme u skladištu se nalaze punjaĉi i dodatne baterije za elektriĉne viliĉare, 
raĉunala pomoću kojih se pristupa i upravlja raĉunalnim sustavom, pisaĉi za ispis otpremnica i 
naljepnica, ruĉni terminali koji su bežiĉnom vezom povezani s raĉunalnim sustavom. Na slici 
4.17 prikazani su pisaĉi i ruĉni terminali u uredu skladišta. 
 
Slika 4.17 Pisači i ručni terminali u uredu skladišta 
Osim ove opreme u skladištu se nalazi i dodatna skladišna oprema koju ĉine vatrogasni 
aparati, hidranti, sustav za grijanje prostora toplim zrakom, ureĊaji za rasvjetu. 
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4.4. Informacijski sustav 
O kvaliteti informacija i odgovarajućih komunikacijskih kanala ovisi brzina obrtaja 
uskladištene robe, iskoristivost skladišnih kapaciteta, razina skladišnih troškova, te kvaliteta 
isporuke. Bitan element suvremenog skladišnog poslovanja je primjena informacijske 
tehnologije, odnosno upotreba raĉunalnog sustava u skladištu. [8] 
Raĉunalni sustav za upravljanje skladištem, odnosno WMS (Warehouse Management System) 
je u osnovi raĉunalni program dizajniran specifiĉno za  upravljanje tijekom i skladištenjem 
materijala u skladištu. U širem smislu WMS obuhvaća raĉunalni program, raĉunalnu opremu, 
identifikacijski podsustav i komunikacijski podsustav. Osnovna svrha sustava za upravljanje 
skladištem je kontrola kretanja i uskladištenja materijala i s time povezanih skladišnih procesa, te 
optimizacija skladišnih operacija. Prednosti upotrebe sustava za upravljanje skladištem oĉituju se 
u minimizaciji grešaka, maksimiziranju produktivnosti ljudskog rada, maksimiziranju 
iskoristivosti opreme i prostora. [9] 
Važan napredak u informacijskoj tehnologiji skladišnog poslovanja postignut je pojavom 
sustava automatske identifikacije proizvoda. Automatska identifikacija oznaĉava proces 
prikupljanja podataka pomoću automatskih sredstava, odnosno unos podataka u raĉunalni sustav 
bez korištenje tipkovnice. Upotreba automatske identifikacije proizašla je iz potrebe za 
identificiranjem proizvoda, spremanjem podataka o proizvodu, praćenjem proizvoda, gdje se 
eliminiranjem aktivnosti ruĉnog prikupljanja i unosa podataka postiže ubrzanje procesa 
prikupljanja i unosa podataka, eliminiranje grešaka u unosu podataka, smanjenje troškova 
prikupljanja i unosa podataka, a informacije o proizvodu su brzo dostupne u elektroniĉkom 
obliku. Sustavi automatske identifikacije proizvoda temelje se na tehnologiji automatske 
identifikacije poput bar-kod tehnologije, RFID tehnologije (radiofrekvencijska identifikacija), 
pick-to-light tehnologije, glasovne tehnologije. [9] 
Lesnina za svoje poslovanje koristi sofisticirani informacijski sustav „SHD“. Ovaj sustav se 
koristi za obraĉun plaća, knjigovodstvo, nabavu, prodaju, upravljanje zalihama. Pomoću ovog 
sustava prodavaĉi mogu odmah obavijestiti kupce o dostupnosti robe na zalihi i rokovima 
isporuke. Raĉunalni sustav „SHD“ sastoji se od više programskih modula prilagoĊenih razliĉitim 
poslovnim funkcijama poduzeća. Unosom odreĊenih parametara unutar pojedinog modula 
dobivaju se tražene informacije o djelatnicima poduzeća, dobavljaĉima, robi. Svaki djelatnik 
poduzeća dobiva svoje korisniĉko ime pomoću kojeg se prijavljuje u sustav. Ovisno o radnom 
mjestu djelatnika odreĊene su razine pristupa sustavu, odnosno ograniĉenja pristupa pojedinim 
modulima. Djelatnici poduzeća Lesnina prilikom dolaska na posao i odlaska s posla, putem 
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modula za prijavu, prijavljuju se u sustav. Sustav sadrži bazu podataka svih djelatnika poduzeća, 
te omogućuje komunikaciju izmeĊu djelatnika slanjem interne elektroniĉke pošte. Raĉunalni 
sustav „SHD“ omogućuje praćenje koliĉine robe koja ulazi i izlazi iz skladišta, te pruža sve 
potrebne informacije o robi (Slika 4.18). U svakom trenutku moguće je vidjeti koliko robe ima u 
skladištu, te na kojim skladišnim lokacijama se roba nalazi. 
 
Slika 4.18 Ispis informacija o artiklu  
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Prilikom ulaza robe u skladište, roba se zadužuje unosom u raĉunalni sustav, a otpremnice i 
primke po kojima je roba zaprimljena skeniraju se i pohranjuju u bazu podataka. TakoĊer, 
prilikom izlaza robe iz skladišta, roba se razdužuje iz raĉunalnog sustava, a otpremnice se 
skeniraju. U svakom trenutku  dostupna je arhiva dokumenata u elektroniĉkom obliku. Prilikom 
kontrole ulaza i izlaza robe iz skladišta, uvidom u arhivu dokumenata dobiva se informacija o 
koliĉini robe koja je ušla u skladište i skladišnoj lokaciji na koju je ta roba uskladištena, kao i o 
koliĉini robe izašloj iz skladišta i skladišnoj lokaciji s koje je ta roba iskladištena. 
Raĉunalni sustav „SHD“ povezan je s ureĊajima za automatsku identifikaciju putem bežiĉnih 
odašiljaĉa postavljenih unutar skladišnog prostora. Radnici u skladištu koriste ruĉne RF 
terminale (radiofrekvencijske terminale) prilikom uskladištenja robe na skladišnu lokaciju, kao i 
prilikom iskladištenja robe sa skladišne lokacije. Prilikom uskladištenja robe raĉunalni sustav 
šalje nalog (primka) na ruĉni terminal ĉime radnik u skladištu dobiva informaciju koje artikle je 
potrebno uskladištiti. Radnik sam, prema vlastitom iskustvu, odabire skladišnu lokaciju na koju 
će uskladištiti robu. Nakon što odloži artikl na odabranu skladišnu lokaciju radnik ruĉnim 
terminalom skenira bar-kod na artiklu i bar-kod na skladišnoj lokaciji, te na ruĉnom terminalu 
potvrĊuje uskladištenje artikla. 
U sluĉaju iskladištenja robe sa skladišne lokacije raĉunalni sustav šalje nalog (otpremnica) na 
ruĉni terminal ĉime radnik u skladištu dobiva informaciju s koje skladišne lokacije mora izuzeti 
robu, te koje artikle treba izuzeti s lokacije. Raĉunalni sustav automatski, po principu FIFO, 
odabire skladišnu lokaciju s koje će se roba iskladištiti. Formiranjem otpremnice automatski se 
razdužuje roba iz raĉunalnog sustava i ažurira novo stanje zalihe. Dolaskom na zadanu lokaciju 
radnik izuzima potrebne artikle sa skladišne lokacije. Kod iskladištenja robe sa skladišne lokacije 
nema potrebe za skeniranjem bar-koda na robi ili bar-koda na skladišnoj lokaciji ruĉnim 
terminalom pošto se samim formiranjem otpremnice automatski razdužuje roba iz raĉunalnog 
sustava i ažurira novo stanje zalihe. Raĉunalni sustav takoĊer ne traži potvrdu iskladištenja robe. 
Upotreba ruĉnih RF terminala omogućuje eliminiranje grešaka u unosu podataka, pošto nema 
potrebe za unosom podataka u raĉunalni sustav putem tipkovnice, već se podaci unose 
skeniranjem. Uz to RF komunikacija omogućuje i povećanje produktivnosti jer izdavanje naloga 
pomoću ruĉnog terminala ne zahtijeva od radnika odlazak po papirnati nalog ĉime se smanjuje 
vrijeme potrebno za izvršenje naloga. Povećanje produktivnosti ostvaruje se i indirektno 
povećanjem toĉnosti. [9]  
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5. OPIS SKLADIŠNOG PROCESA 
Skladišni proces je skup svih aktivnosti manipulacije robom u skladištu. Sastoji se od više 
skladišnih potprocesa, koji se odvijaju unutar i izmeĊu skladišnih zona, te obuhvaćaju aktivnosti 
prijema robe, pohrane robe u skladište, podizanja robe prema zahtjevu (komisioniranje) i 
otpreme robe prema korisniku. Skladišni proces organiziran je na naĉin da omogući neprestani 
protok robe kroz skladište. Optimizacijom skladišnog procesa nastoji se smanjiti vrijeme 
potrebno za izvršenje pojedinih aktivnosti kako bi se povećala produktivnost rada i u najkraćem 
mogućem vremenu odgovorilo na zahtjeve korisnika. [4] 
5.1. Prijem robe 
Osnovna funkcija prijema robe je istovar robe iz sredstava vanjskog transporta i ulaz robe u 
skladište. Prijem robe je skladišni potproces koji se sastoji od aktivnosti istovara, ulazne kontrole, 
oznaĉavanja robe, privremenog odlaganja robe u prijemnoj zoni, prepakiranja, unutarnjeg 
transporta robe u skladišnu zonu ili izravno u zonu komisioniranja ili u predajnu zonu, te 
operacije prijema povratne robe. [9] 
Prije dolaska kamiona na istovarno mjesto poželjno je da dobavljaĉ najavi dolazak robe. Na 
taj naĉin uprava skladišta dobiva informaciju o koliĉini i vrsti robe koja treba stići u skladište. To 
omogućuje obavljanje pripremnih radnji koje ukljuĉuju izradu rasporeda istovara robe i 
koordiniranje ostalih aktivnosti povezanih s prijemom robe. U skladištu Lesnine u Varaždinu sve 
najave dolaska robe upisuju se markerom na zidnu bijelu ploĉu koja se nalazi u uredu skladišta. 
Na taj naĉin svima u skladištu dostupna je informacija o robi koja treba stići u skladište, što 
omogućuje da se pravovremeno odrade sve pripremne radnje potrebne za istovar i prijem robe. 
Po dolasku kamiona na istovar, vozaĉ parkira vozilo na parkirno mjesto, te predaje 
transportne dokumente (Slika 5.1) u ured skladišta. Djelatnici u uredu skladišta kontroliraju 
narudžbu pomoću raĉunalnog sustava „SHD“. Za strane dobavljaĉe potrebno je obavezno 
provjeriti „IMP“ (import) oznaku u raĉunalnom sustavu, koja oznaĉava da je roba prošla carinski 
pregled. Nakon toga provjerava se na koje skladište je roba naruĉena, odnosno za koju poslovnu 
jedinicu Lesnine, o ĉemu ovise daljnje aktivnosti s robom. Roba koja nije naruĉena za PJ 
Varaždin može se preuzeti uz ograniĉenje (paletno), pri ĉemu se samo vizualno kontrolira stanje 
palete, dok je robu naruĉenu za PJ Varaždin potrebno detaljnije pregledati zbog mogućih 
oštećenja u transportu, a vrlo ĉesto i prepakirati. Prije samog istovara, u raĉunalnom se sustavu 





Slika 5.1 CMR – teretni list za međunarodni cestovni promet  
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Nakon provjere narudžbe, na pisaĉu za naljepnice ispisuju se naljepnice koje sadrže bar-kod i 
naziv artikla, te se na ruĉne RF terminale šalje nalog za preuzimanje robe (primka). Nakon toga 
je roba spremna za istovar. Na slici 5.2 prikazana je naljepnica za oznaĉavanje robe prilikom 
prijema robe u skladište. 
 
Slika 5.2 Naljepnica za robu 
Skladištar uzima iz ureda otpremnicu dobavljaĉa, naljepnice i ruĉni terminal, te kreće na 
istovar. Obavještava vozaĉa kamiona koji je na redu za istovar, na koju istovarnu rampu neka 
parkira kamion. Kada je kamion parkiran, skladištar na njega podiže elektro-hidrauliĉnu rampu 
koja služi za izjednaĉavanje visinskog nivoa skladišta s visinom poda transportnog sredstva, te 
na taj naĉin omogućuje izravan ulaz viliĉara u transportno sredstvo. Ako je roba utovarena na 
kamion složena na palete, tada skladištar uzima viliĉar i istovara robu paletno, kontrolirajući 
vizualno stanje paleta i koliĉinu robe prema otpremnici dobavljaĉa. U sluĉaju paletnog istovara 
roba se najĉešće privremeno odlaže u prijemnoj zoni pošto ju je potrebno prepakirati i dodatno 
prekontrolirati prije uskladištenja, te kompletirati artikle koji se sastoje iz više paketa. Kada je 
roba utovarena na kamion bez palete, te je robu potrebno istovariti ruĉno, skladištar ovisno o 
vrsti robe koju je potrebno istovariti uzima ruĉna kolica ili priprema prazne palete, te pristupa 
istovaru. Prilikom ruĉnog istovara paketi se slažu na kolica ili na paletu (Slika 5.3), a na pakete 




Slika 5.3 Istovar robe s kamiona 
Kontrolira se stanje paketa radi mogućeg oštećenja u transportu i broji se koliĉina istovarenih 
paketa. Na otpremnicu dobavljaĉa se upisuje broj primljenih paketa, a u sluĉaju manjka, viška ili 
oštećene robe i to se upisuje na otpremnicu. Nakon što je sva roba istovarena i prekontrolirana 
skladištar potpisuje i štambiljem ovjerava transportne dokumente uz oznaku „primljeno“, te 
vraća vozaĉu njegov primjerak. 
5.2. Uskladištenje 
Roba se u skladištu odlaže po zonama, ovisno o vrsti robe koja se uskladištava. Roba iz 
programa namještaja slaže se na palete i po potrebi omata ruĉnom folijom za omatanje (stretch 
folija), te se viliĉarem transportira do zone s paletnim regalima gdje se skladišti. Roba većih 
dimenzija koju nije moguće uskladištiti na paletne regale, poput sjedećih garnitura, odlaže se na 
ruĉna kolica kojima se transportira do zone podnog odlaganja robe i tamo se skladišti. Roba 
manjih dimenzija koja ne obuhvaća namještaj, već je namijenjena dodatnom ureĊenju doma 
skladišti se na poliĉne regale. Unutar svake zone skladišni radnik sam, prema vlastitom iskustvu, 
odabire skladišnu lokaciju na koju će uskladištiti robu. 
Podatke o lokaciji na koju je roba uskladištena potrebno je unijeti u raĉunalni sustav, kako bi 
kasnije, kada nam roba zatreba, mogli lako doći do podatka o tome gdje se roba nalazi. Prilikom 
uskladištenja robe skladištar zadužuje robu u raĉunalni sustav pomoću ruĉnog RF terminala. Na 
ruĉnom terminalu otvara ulaznu primku te za svaku stavku na ulaznoj primki skenira bar-kod s 
naljepnice na robi i bar-kod s naljepnice na skladišnoj lokaciji na koju je roba uskladištena te na 
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ruĉnom terminalu potvrĊuje unos podataka. U sluĉaju da radnik nije u mogućnosti skenirati bar-
kod s naljepnice na skladišnoj lokaciji, što se može dogoditi pri uskladištenju robe na paletne 
regale zbog same visine paletnog regala, podatke o lokaciji na koju je roba uskladištena moguće 
je u RF terminal unijeti i ruĉno. 
U svrhu kontrole skladištar na otpremni list dobavljaĉa zapisuje lokacije na koje je roba 
uskladištena, te nakon toga vraća otpremnicu dobavljaĉa (Slika 5.4) u ured skladišta. Djelatnici u 
uredu na otpremnicu dobavljaĉa lijepe naljepnicu s bar-kodom, te potpisuju i štambiljem 
ovjeravaju otpremnicu uz oznaku „zaduženo“. Nakon toga otpremnica se skenira i u svrhu 
arhiviranja unosi u raĉunalni sustav. 
 




Komisioniranje je jedan od osnovnih skladišnih potprocesa. Prilikom komisioniranja roba se 
izuzima iz skladišnih lokacija na temelju zahtjeva korisnika, te se formira pošiljka spremna za 
otpremu. U skladištu Lesnine u Varaždinu komisioniranje se obavlja prema principu „ĉovjek 
robi“, što znaĉi da se prilikom komisioniranja robe skladištar kreće do skladišne lokacije s koje 
treba izuzeti robu. O redoslijedu komisioniranja robe sa skladišnih lokacija odluĉuje sam 
komisioner na temelju vlastitog iskustva i poznavanja skladišnog prostora i robe koja se nalazi u 
skladištu. 
U raĉunalnom sustavu „SHD“ formira se otpremnica na temelju raĉuna kupca ili internog 
pomaka. Raĉunalni sustav automatski odabire skladišnu lokaciju s koje će se roba iskladištiti, a 
odabir skladišne lokacije vrši se po principu FIFO. Formiranjem otpremnice automatski se 
razdužuje roba iz raĉunalnog sustava i ažurira novo stanje zalihe. 
U sluĉaju kada kupac osobno preuzima robu u skladištu Lesnine raĉunalni sustav šalje nalog 
na ruĉni RF terminal, te na taj naĉin obavještava radnika u skladištu da treba pripremiti robu za 
kupca. Nalog na ruĉnom RF terminalu sadrži podatke o skladišnoj lokaciji sa koje je potrebno 
izuzeti robu, kao i podatke o artiklu koji je potrebno izuzeti sa skladišne lokacije. Skladištar 
uzima ruĉni RF terminal, te ukoliko je potrebno uzima i ruĉna kolica i odlazi do skladišne 
lokacije s koje treba izuzeti robu. Dolaskom na lokaciju skladištar izuzima robu sa skladišne 
lokacije i odlaže je na kolica. Kada se roba koju je potrebno pripremiti za kupca nalazi 
uskladištena na paletnom regalu skladištar regalnim viliĉarem spušta paletu s robom sa skladišne 
lokacije i izuzima robu s palete, nakon ĉega preostalu robu na paleti vraća natrag na lokaciju u 
regalu. Prilikom komisioniranja robe nema potrebe za skeniranjem bar-koda na robi ili bar-koda 
na skladišnoj lokaciji ruĉnim terminalom pošto se samim formiranjem otpremnice automatski 
razdužuje roba iz raĉunalnog sustava i ažurira novo stanje zalihe. Raĉunalni sustav takoĊer ne 
traži potvrdu iskladištenja robe. Nakon izuzimanja robe s lokacije skladištar kolica s robom 
transportira do predajne zone, te izdaje robu kupcu. 
Kada se roba kupcu isporuĉuje putem dostave, na pisaĉu u uredu skladišta ispisuje se 
otpremnica koja sadrži popis robe za dostavu i lokacije s kojih treba izuzeti robu.  Skladištar koji 
priprema robu za dostavu uzima otpremnicu iz ureda i s ruĉnim kolicima odlazi do skladišne 
lokacije s koje treba izuzeti robu. Ukoliko se roba nalazi na paletnom regalu skladištar regalnim 
viliĉarem spušta paletu s robom s lokacije. Prilikom izuzimanja robe skladištar odlaže robu na 
kolica, te na otpremnicu upisuje iz koliko paketa se roba sastoji i potpisom potvrĊuje da je robu 
pripremio. Nakon izuzimanja robe s palete skladištar preostalu robu na paleti vraća natrag na 
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lokaciju u regalu. U sluĉaju veće narudžbe komisioniranje se obavlja po zonama, gdje svaki 
komisioner prikuplja robu dijela narudžbe koja se nalazi u toj zoni. Nakon završetka 
komisioniranja u jednoj zoni otpremnica se predaje skladištaru u drugoj zoni koji nastavlja s 
komisioniranjem. Kolica s robom za dostavu privremeno se odlažu u prijemno-predajnoj zoni do 
trenutka utovara na dostavno vozilo. Jedan primjerak otpremnice skladištar ostavlja s robom na 
kolicima, a drugi primjerak vraća u ured skladišta. 
Kod pripreme robe za isporuku drugim lesnininim poslovnim jedinicama, na pisaĉu u uredu 
skladišta ispisuje se otpremnica na temelju internog pomaka. Otpremnica sadrži popis robe i 
lokacije s kojih treba izuzeti robu. Skladištar koji priprema robu za poslovne jedinice uzima iz 
ureda otpremnice za odreĊenu poslovnu jedinicu te kreće s komisioniranjem. Najprije se 
komisionira roba s otpremnica starijeg datuma kako bi se robu koja je prva naruĉena prvu i 
isporuĉilo poslovnoj jedinici. Roba koja se komisionira za isporuku drugim lesnininim 
poslovnim jedinicama slaže se na palete. Komisioniranje robe koja se nalazi uskladištena na 
paletnom regalu obavlja se regalnim viliĉarem pri ĉemu se cijela paleta na kojoj se roba nalazi 
spušta s regala i dovozi do palete na koju je potrebno složiti robu. Nakon izuzimanja robe s 
palete i slaganja na praznu paletu, skladištar preostalu robu na paleti vraća natrag na lokaciju u 
regalu, te odlazi do sljedeće skladišne lokacije. Komisioniranje robe uskladištene na poliĉnom 
regalu i robe uskladištene u zoni podnog odlaganja robe obavlja se ruĉno, pri ĉemu skladištar 
prilikom izuzimanja robe sa skladišne lokacije odlaže robu na ruĉna kolica. Nakon toga 
skladištar kolica s robom odvozi do zone akumuliranja, sortiranja i pakiranja gdje uzima robu s 
kolica i slaže je na paletu. Komisioniranje se obavlja u valovima, odnosno u svim zonama 
istovremeno. Tijekom komisioniranja skladištar na otpremnicu upisuje iz koliko paketa se roba 
sastoji te nakon završetka komisioniranja potpisom potvrĊuje da je robu pripremio. Jedan 
primjerak otpremnice skladištar ostavlja s robom na paleti, a drugi primjerak vraća u ured 
skladišta. Palete se omataju ruĉnom stretch folijom te se na svaku paletu napiše oznaka poslovne 
jedinice za koju je namijenjena. Tako pripremljene palete odlažu se u prijemno-predajnoj zoni do 
trenutka utovara na transportno sredstvo. 
5.4. Pakiranje 
Robu koja se isporuĉuje drugim lesnininim poslovnim jedinicama potrebno je pripremiti za 
otpremu tako da bude zaštićena od oštećenja i gubitka u transportu, te da utovar i istovar robe s 
transportnog sredstva traju što je moguće kraće. To se postiže oblikovanjem jediniĉnih tereta pri 
ĉemu se roba slaže na palete. Skladištar koji slaže robu na paletu sam odluĉuje o redoslijedu 
slaganja robe pri ĉemu vodi raĉuna da prilikom slaganja robe i transporta ne doĊe do oštećenja 
robe zbog težine paketa koji su složeni jedan na drugog. Roba se slaže na palete dimenzija 2300 
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mm x 1200 mm. Na paletu se najprije slažu teži paketi, a prema vrhu palete slažu se lakši paketi. 
Paketi moraju biti složeni na paletu tako da ni s jedne strane ne izlaze izvan dimenzija palete, 
kako prilikom utovara palete na transportno sredstvo ne bi došlo do oštećenja robe. Visina 
slaganja robe na paletu odreĊena je visinom tovarnog prostora transportnog sredstva kojim će se 
roba otpremiti na odredište. Nakon što je roba složena na paletu omata se stretch folijom, što 
osigurava cjelovitost palete tijekom transporta, te štiti robu od gubitka i oštećenja. Ovako 
pripremljena paleta oznaĉava se otpremnicom koja sadrži popis robe na paleti, a na paletu se 
napiše za koju poslovnu jedinicu je namijenjena. Oblikovanje paletiziranih jediniĉnih tereta 
omogućuje rukovanje teretom jednim zahvatom i utovar robe na transportno sredstvo pomoću 
viliĉara, što olakšava manipulaciju robom i skraćuje vrijeme potrebno za utovar i istovar robe s 
transportnog sredstva. 
5.5. Izdavanje robe 
Za robu kupljenu u prodajnom centru Lesnine u Varaždinu kupcu se izdaje raĉun na temelju 
kojeg može osobno preuzeti robu u skladištu centra ili može zatražiti da mu se roba isporuĉi 
putem dostave. Osim izdavanja robe kupcima, roba se isporuĉuje i drugim lesnininim centrima u 
Hrvatskoj. Kupac koji osobno preuzima robu u skladištu centra predaje raĉun u uredu skladišta. 
Na raĉunu je navedena roba koju kupac preuzima i skladišna lokacija na kojoj se roba nalazi. 
Nakon što skladištar pripremi robu izdaje ju kupcu, a na raĉun upisuje broj izdanih paketa te 
potpisom i štambiljem uz oznaku „roba izdana“ potvrĊuje da je robu predao kupcu. Kupac 
potpisom na raĉunu potvrĊuje da je robu primio. Jedan primjerak raĉuna vraća se kupcu, a drugi 
primjerak ostaje u skladištu za potrebe arhiviranja. 
U sluĉaju kada kupac zatraži da mu se roba isporuĉi putem dostave, skladištar na temelju 
otpremnice za dostavu priprema robu. Nakon što je robu pripremio skladištar na otpremnicu 
upisuje iz koliko paketa se roba sastoji i potpisom potvrĊuje da je roba pripremljena. Po dolasku 
dostavnog vozila na utovar vozaĉ parkira vozilo na utovarnu rampu. Prilikom utovara robe na 
dostavno vozilo vozaĉi sami odluĉuju o redoslijedu utovara robe. Skladištar predaje robu 
vozaĉima koji sami tovare robu na vozilo. Nakon što je sva roba za dostavu utovarena na 
dostavno vozilo skladištar potpisom i štambiljem uz oznaku „roba izdana“ potvrĊuje da je robu 
predao vozaĉu, a vozaĉ potpisom potvrĊuje da je robu primio. Jedan primjerak otpremnice (Slika 





Slika 5.5 Otpremnica za dostavu  
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Roba se prema drugim lesnininim poslovnim jedinicama otprema kamionima s prikolicom ili 
tegljaĉima s poluprikolicom. Roba se za poslovne jedinice priprema na temelju internog pomaka. 
Pripremljena roba, složena na palete, odlaže se u prijemno-predajnoj zoni do trenutka utovara na 
transportno sredstvo. Po dolasku kamiona na utovar vozaĉ parkira vozilo na utovarnu rampu. 
Kada je kamion parkiran, skladištar na njega podiže elektro-hidrauliĉnu rampu koja omogućuje 
ulaz viliĉara u transportno sredstvo. Utovar robe na transportno sredstvo obavlja se viliĉarem, a u 
sluĉaju kada robu zbog njezinih dimenzija nije moguće složiti na paletu utovar se obavlja ruĉno. 
Nakon što je sva roba utovarena na kamion, na pisaĉu u uredu skladišta ispisuje se nalog za 
otpremu koji uz mjesto otpreme sadrži i popis svih internih pomaka i robe utovarene na kamion. 
Skladištar potpisom i štambiljem uz oznaku „roba izdana“ potvrĊuje da je robu predao vozaĉu, a 
vozaĉ potpisom potvrĊuje da je robu primio. Jedan primjerak naloga za otpremu (Slika 5.6) 
uzima vozaĉ, a drugi primjerak ostaje u skladištu za potrebe arhiviranja. 
 
Slika 5.6 Nalog za otpremu internog pomaka  
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5.6. Reklamacije i povrat robe 
Prilikom transporta i manipulacije robom može doći do oštećenja robe. Ukoliko se na robi 
pristigloj od dobavljaĉa, tijekom istovara robe s transportnog sredstva, primijeti oštećenje robe 
za oštećenu robu piše se reklamacijski zapisnik. TakoĊer se na otpremni list dobavljaĉa upisuje 
napomena o primijećenom oštećenju robe prilikom istovara (Slika 5.7). U reklamacijski zapisnik 
upisuje se naziv artikla i vrsta oštećenja, a ukoliko se artikl sastoji iz više paketa, upisuje se i broj 
oštećenog paketa. Reklamacijski zapisnik svojim potpisom ovjeravaju skladištar koji je robu 
istovario s kamiona i vozaĉ kamiona. Na temelju reklamacijskog zapisnika dobavljaĉ šalje novu, 
ispravnu robu. 
 
Slika 5.7 Otpremni list dobavljača s napomenom primijećenog oštećenja robe  
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U sluĉaju povrata robe od kupca, kupac predaje robu u skladište prodajnog centra gdje ju 
preuzima skladištar. Skladištar kupcu izdaje potvrdu o povratu robe u koju upisuje naziv robe 
koju kupac vraća, razlog povrata robe i broj primljenih paketa (Slika 5.8). Skladištar ovjerava 
potvrdu o povratu robe potpisom i štambiljem uz oznaku „primljeno“, te jedan primjerak daje 
kupcu, a drugi primjerak ostavlja u skladištu za potrebe arhiviranja. 
 
 
Slika 5.8 Potvrda o povratu robe od kupca  
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5.7. Zbrinjavanje otpada 
Kako bi se roba zaštitila od oštećenja tijekom transporta, pakira se u kartonsku ambalažu, a 
palete na koje je roba složena omataju se plastiĉnom folijom. Prilikom preuzimanja robe u 
skladištu potrebno je palete otpakirati kako bi se preuzeta roba prekontrolirala. TakoĊer, robu 
namijenjenu za prodajni prostor potrebno je otpakirati kako bi mogla biti izložena u prodajnom 
prostoru. Prilikom ovih radnji nastaje znaĉajna koliĉina otpada koji je potrebno zbrinuti. 
U svrhu zbrinjavanja otpada, sa stražnje strane skladišta postavljeni su kontejneri za otpad 
(Slika 5.9). Papir, karton i plastiĉna folija odlažu se u kontejnersku prešu (press kontejner) u 
kojoj se otpad stlaĉi pod pritiskom što omogućuje bolju iskoristivost kontejnerskog prostora. 
Do press kontejnera postavljen je kontejner u koji se odlaže stiropor. Otpadno drvo odlaže se 
u zasebni kontejner, a tu se još nalazi i kontejner za miješani komunalni otpad. Odvoz otpada 
vrši poduzeće Univerzal d.o.o. iz Varaždina. 
 




6. PRIJEDLOG UNAPRJEĐENJA PROCESA PRIJEMA ROBE 
U procesu prijema robe uoĉeno je nekoliko nedostataka, odnosno uoĉena je mogućnost 
unaprjeĊenja procesa. Tijekom istovara robe s transportnog sredstva roba se privremeno odlaže u 
prijemnoj zoni, meĊutim ĉesto se dogaĊa da roba ostane tako odložena dulje vrijeme prije nego 
što se uskladišti na skladišne lokacije. Do ovog problema dolazi zbog toga što koliĉina robe koju 
je potrebno istovariti s transportnog sredstva nije podjednako rasporeĊena kroz tjedan te dolazi 
do ĉestih gužvi prilikom istovara. Dok je pojedinih dana opseg posla na istovaru robe povećan te 
dolazi do gužvi na istovaru zbog ĉega se roba ne može pravovremeno uskladištiti, u drugom 
dijelu tjedna opseg posla je znaĉajno manji. Kao glavni razlog ovog problema, radnici u 
skladištu navode neefikasnost sustava najava dolaska kamiona na istovarno mjesto. 
Roba se u skladište Lesnine doprema kamionima i kombi vozilima. Od dobavljaĉa se traži da 
unaprijed najave dolazak kamiona na mjesto istovara, kako bi djelatnici skladišta bili 
pravovremeno obaviješteni o prispijeću robe u skladište, te kako bi mogli unaprijed obaviti sve 
pripremne radnje potrebne za prihvat i uskladištenje robe. Najave dobavljaĉa za istovar 
zaprimaju se telefonski, putem elektroniĉke pošte ili putem faks ureĊaja. Za zaprimanje najava 
koristi se „ruĉni sustav“, odnosno najave dobavljaĉa zapisuju se na zidnu ploĉu u uredu skladišta. 
Prilikom zaprimanja najave dobavljaĉa na zidnu se ploĉu zapisuje naziv dobavljaĉa i datum 
najavljenog dolaska kamiona na istovarno mjesto. 
MeĊutim, nije unaprijed poznata koliĉina robe koju je potrebno istovariti kao ni koji se artikli 
nalaze na transportnom sredstvu, zbog ĉega je teško procijeniti vrijeme potrebno za istovar robe. 
Prilikom najave dolaska kamiona najavljuje se samo datum dolaska, no ne i toĉno vrijeme 
dolaska kamiona na istovarno mjesto. Nisu toĉno odreĊeni termini i trajanje istovara, pa se 
istovar vrši po principu prvi došao – prvi istovara. 
Kod primjene ruĉnog sustava najava kamiona loša je preglednost zaprimljenih najava te je 
otežano praćenje i evidencija najava. Osim toga, kamioni ĉesto kasne u dolasku, odnosno 
pristignu na mjesto istovara tek sljedeći dan, a velik broj dobavljaĉa niti ne najavljuje dolazak na 
istovar. Ĉeste gužve na istovaru, prilikom ĉega vozaĉi dulje vremena ĉekaju na red za istovar 
kamiona znaĉe gubitak vremena i novca za vozaĉa i za prijevoznika. Kada bi termini i trajanje 
istovara bili toĉno odreĊeni, radnici u skladištu angažirani na poslovima istovara i prijema robe 
mogli bi u vrijeme kada nema najavljenih dolazaka kamiona biti angažirani na drugim poslovima 
na kojima su potrebniji, ĉime bi se povećala produktivnost kako vozaĉa, tako i skladišnih radnika. 
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Sustav najava dolaska kamiona na istovarno mjesto moguće je unaprijediti implementacijom 
specijaliziranog softverskog rješenja za najave kamiona u postojeći raĉunalni sustav (Dock 
Appointment Scheduling Software). Takav raĉunalni softver omogućuje pristup sustavu najava 
preko web portala s bilo kojeg raĉunala spojenog na internet. Na taj naĉin dobavljaĉi, odnosno 
prijevoznici, mogu s vlastitog raĉunala pristupiti sustavu najava gdje su im ponuĊeni odreĊeni 
vremenski termini u kojima mogu najaviti dolazak kamiona na istovarno mjesto. Odabirom 
pojedinog termina za najavu dolaska kamiona, vozaĉi dobivaju odreĊeni vremenski okvir za 
istovar kamiona ĉime se postiže efikasnije planiranje istovara, odnosno prijema robe u skladište. 
Upotreba ovakvog softvera za najave kamiona daje poduzeću kontrolu nad kamionima koji 
pristižu u njegovo skladište. [10] 
Kod klasiĉnog (ruĉnog) sustava najava kamiona sva komunikacija s dobavljaĉima i 
prijevoznicima odvija se preko odjela nabave. Upotreba raĉunalnog softvera za najave kamiona 
omogućuje skladištu izravnu komunikaciju s prijevoznicima. Unutar samog raĉunalnog sustava 
najava moguće je pohraniti kontakt podatke za svakog prijevoznika, te su tako brojevi telefona i 
elektroniĉka pošta svih prijevoznika lako dostupni. Djelatnici skladišta tako mogu, u sluĉaju 
potrebe, izravno kontaktirati prijevoznike i obavijestiti ih o promjeni statusa njihovog kamiona. 
Mogućnost izravne komunikacije skladišta s prijevoznicima i vozaĉima znaĉi rasterećenje odjela 
nabave, ĉiji djelatnici tako imaju više vremena za izvršavanje svojih dnevnih aktivnosti. 
Prijevoznici takoĊer mogu, preko web portala, pristupiti sustavu najava gdje su im dostupne 
informacije poput radnog vremena skladišta, kontakt informacije, upute kako doći do skladišta, 
te slobodni termini istovara. Na taj naĉin rasterećuju se i djelatnici ureda skladišta, pošto se 
smanjuje potreba za telefonskim pozivima i elektroniĉkom poštom izmeĊu skladišta i 
prijevoznika. Upotreba raĉunalnog softvera za najave kamiona znaĉi optimiziranje vremena i 
maksimiziranje efikasnosti za sve sudionike opskrbnog lanca. [10] 
Prednosti upotrebe raĉunalnog sustava najava kamiona su u tome što je ovakav sustav 
jednostavan za primjenu, a samom sustavu moguće je pristupiti s bilo kojeg mjesta koje ima 
pristup internetu. Za prijevoznike i pošiljatelje robe, prednosti su u smanjenju vremena ĉekanja 
kamiona na istovar, smanjenju administrativnih troškova i troškova naplate penala zbog 
kašnjenja uslijed zadržavanja kamiona na mjestu istovara. Prednosti za skladište oĉituju se u 
povećanju efikasnosti i smanjenju zagušenja na istovaru, poboljšanju komunikacije s poslovnim 





Glavne znaĉajke raĉunalnog sustava najava kamiona su: 
 sustav prilagodljiv specifiĉnim pravilima poslovanja poduzeća 
 centraliziran sustav koji uzima u obzir dostupnost prijemne rampe, vrijeme trajanja 
istovara i ostala ograniĉenja 
 zakazivanje najava preko jednostavnog web portala za dobavljaĉe i prijevoznike 
 planiranje i upravljanje kapacitetom skladišta s predviĊanjem potreba za radnom 
snagom 
 kompatibilnost sustava s ASN sustavom (Advance Shipping Notice) i potvrda o 
isporuci 
 usklaĊenost s dobavljaĉima i prijevoznicima i izvješća o rezultatima 
 periodiĉna izvješća o radu sustava 
 automatsko slanje obavijesti o promjenama u najavi putem elektroniĉke pošte. [11] 
Benefiti korištenja raĉunalnog softvera za najave kamiona su: 
 omogućuje korisnicima zakazivanje najava preko web portala 
 omogućuje validaciju narudžbe i prijem ASN dokumenta prije same isporuke 
 smanjuje administrativne troškove povezane sa zakazivanjem najava 
 omogućuje uvid u status zakazanih najava u stvarnom vremenu 
 maksimizira efikasnost prijemnih operacija 
 eliminira naplatu penala radi zadržavanja transportnog sredstva na mjestu istovara 
 smanjuje zakrĉenost na prijemu robe 
 poboljšava planiranje potreba za radnom snagom 
 smanjuje troškove prekovremenog rada 
 povećava efikasnost skladišta 
 automatsko prikupljanje podataka 
 poboljšana suradnja i komunikacija s poslovnim partnerima. [11] 
Sustav najava kamiona omogućuje pošiljateljima, prijevoznicima i primateljima robe 
zakazivanje odreĊenog termina dolaska kamiona na istovarno mjesto. Raĉunalni sustav najava 
kamiona pojednostavljuje taj proces osiguravajući da su svi sudionici opskrbnog lanca ukljuĉeni 
u proces najava i imaju uvid u stanje zakazanih najava. Planiranje dolaska transportnog sredstva 
u skladište, kao i planiranje utovara i istovara robe s transportnog sredstva od velikog su znaĉaja 
za efikasno upravljanje skladištem. 
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Primjer jednog specijaliziranog softverskog rješenja za najave kamiona je raĉunalni softver 
C3 Reservations (Slika 6.1), poduzeća C3 Solutions, specijaliziranog na podruĉju informatiĉkih 
tehnologija. Ovaj raĉunalni sustav omogućuje dobavljaĉima i prijevoznicima pristup sustavu 
najava u svako doba dana, što znaĉi da oni mogu i nakon završetka radnog vremena provjeriti 
dostupnost slobodnih termina za prijem robe u skladište. Dobavljaĉi i prijevoznici mogu tako 
sami upravljati svojim zahtjevima za najavu kamiona, te preko web portala sami rezervirati jedan 
od slobodnih termina. 
 
Slika 6.1 Prikaz korisničkog sučelja računalnog softvera C3 Reservations [12] 
Upotreba ovog raĉunalnog softvera omogućuje poduzeću postavljanje plana istovara za svako 
pojedino skladište s odreĊenim pravilima i ograniĉenjima koja se odnose na to koji se proizvodi 
mogu dostaviti u koje skladište i u kojem vremenskom okviru. Time se osigurava da dobavljaĉi i 
prijevoznici, prilikom zakazivanja najava, poštuju pravila i ograniĉenja postavljena od strane 
poduzeća. Plan istovara može sadržavati ograniĉenja poput broja paleta koje se mogu preuzeti po 
jednoj smjeni ili vrstu robe koja se može dostaviti u odreĊeno skladište. TakoĊer, plan istovara 
omogućuje postavljanje odreĊenih prioriteta ĉime se umjesto koncepta prvi došao - prvi istovara 
dobavljaĉi i prijevoznici moraju pridržavati redoslijeda odreĊenog planom istovara. Raĉunalni 
softver omogućuje automatsku primjenu postavljenih pravila i prioriteta eliminirajući potrebu za 
ruĉnom obradom zaprimljenih najava. [13] 
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Raĉunalni softver C3 Reservations omogućuje precizan izraĉun vremena potrebnog za istovar 
robe s transportnog sredstva koristeći sustav koji se temelji na predodreĊenim pravilima, a 
ukljuĉuje sve specifiĉnosti i karakteristike robe koja se nalazi na transportnom sredstvu. [13] 
Kako bi svi sudionici ukljuĉeni u proces najava imali sve informacije koje su im potrebne, 
raĉunalni softver omogućuje, u trenutku nastanka dogaĊaja, slanje obavijesti u obliku 
automatizirane elektroniĉke pošte svim ukljuĉenim stranama. TakoĊer, dobavljaĉi i prijevoznici 
mogu uz svaku najavu priložiti i elektroniĉke dokumente kao što su otpremni list i faktura. [13] 
U svrhu poboljšanja samog procesa najava, kao i održavanja zadovoljavajuće razine 
izvoĊenja skladišnih operacija, raĉunalni softver C3 Reservations pruža informacije o radu 
sustava putem periodiĉnih i specijaliziranih izvješća. Ta izvješća omogućuju efikasno 
upravljanje svakodnevnim operacijama, kao i evaluaciju rada dobavljaĉa i prijevoznika. [13] 
Jedno od mogućih poboljšanja proces prijema robe, uz poboljšanje sustava najava kamiona, 
je i implementacija ASN sustava (Advance Shipping Notice) u postojeći WMS sustav. Na slici 
6.2 shematski je prikazan ASN sustav. ASN je dokument koji pruža detaljne informacije o 
nadolazećoj pošiljci. Svrha ASN-a je obavijestiti primatelja o dolasku pošiljke i pružiti 
informacije o sadržaju pošiljke, kako bi se primatelj mogao pravovremeno pripremiti za prihvat 
pošiljke. ASN dokument se šalje primatelju u digitalnom obliku, preko interneta, koristeći EDI 
sustav (Electronic Data Interchange). [14] 
 
Slika 6.2 Shematski prikaz ASN sustava [15] 
EDI je sustav elektroniĉke razmjene podataka izmeĊu poslovnih partnera. Podaci se šalju u 
standardiziranom obliku, što omogućuje poduzećima razmjenu podataka elektroniĉki, bez 
potrebe za slanjem papirnate dokumentacije. EDI zamjenjuje razmjenu informacija putem 
klasiĉne pošte, faks ureĊaja i elektroniĉke pošte. Podaci razmijenjeni putem EDI sustava putuju 
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izravno do raĉunalnog sustava primatelja bez potrebe za obradom podataka od strane ljudi. 
Automatizacijom procesa smanjuje se vrijeme potrebno za obradu podataka, kao i mogućnost 
pogrešaka. [16] 
ASN pruža informacije o tome kada će pošiljka biti poslana, koje artikle pošiljka sadrži, 
koliko komada pojedinog artikla se nalazi u pošiljci, naĉin pakiranja i težinu pošiljke, vrstu 
transportnog sredstva kojim će pošiljka biti dopremljena, te podatke o prijevozniku. Upotrebom 
ASN sustava skladišni radnici unaprijed imaju informaciju o nadolazećoj pošiljci i mogućim 
odstupanjima sadržaja pošiljke od narudžbe, što omogućuje smanjenje vremena potrebnog za 
pregled i prijem robe u skladište. Upotrebom ASN sustava smanjuju se troškovi i povećava 





Kako bi unaprijedila svoje poslovanje i ostvarila konkurentsku prednost na tržištu, suvremena 
poduzeća se okreću informacijskim tehnologijama. Na podruĉju logistike postoje razni raĉunalni 
programi namijenjeni optimizaciji logistiĉkih aktivnosti. Upotrebom informacijskih tehnologija u 
logistiĉkom sustavu poduzeća moguće je racionalnije izvršiti logistiĉke aktivnosti poput 
transporta, prijema i skladištenja robe. U suvremenom skladišnom poslovanju, za upravljanje 
skladištem, koristi se kompjuterizirani sustav za upravljanje skladištem (WMS). Prednosti 
upotrebe takvog kompjuteriziranog sustava oĉituju se u većoj toĉnosti stanja zaliha, smanjenju 
grešaka, smanjenju vremena potrebnog za obavljanje logistiĉkih aktivnosti, automatskoj 
identifikaciji i komunikaciji u realnom vremenu, što u konaĉnici rezultira povećanjem 
produktivnosti. 
U poduzeću Lesnina skladištem se upravlja pomoću informacijskog sustava „SHD“. Taj se 
sustav, izmeĊu ostalog, koristi za skladištenje robe i praćenje zaliha. Praćenje zaliha pomoću 
raĉunalnog sustava i uvid u trenutaĉno stanje zaliha omogućuju pravovremenu nabava robe, ĉime 
se održava optimalna razina zaliha u skladištu i osigurava kontinuitet poslovanja. Prilikom 
iskladištenja robe raĉunalni sustav, po principu FIFO, odreĊuje s koje će se lokacije roba izuzeti, 
što omogućuje rotaciju zaliha uz visoku iskoristivost kapaciteta skladišta. 
Efikasno funkcioniranje logistiĉkog sustava zahtijeva od logistiĉkog operatera odreĊenu 
razinu struĉnosti prilikom logistiĉkog planiranja i obavljanja logistiĉkih aktivnosti. Skladištenje 
robe mora se obaviti na struĉan naĉin, sukladno stanju i svojstvima robe. Roba u skladištu mora 
biti uskladištena na naĉin da je zaštićena od fiziĉkih i kemijskih utjecaja bez ugrožavanja 
svojstava i kvalitete robe. 
Optimiziranje i poboljšanje skladišne logistike kljuĉno je za skraćivanje vremena ciklusa i 
poboljšanje usluge korisnicima, utjeĉući time na smanjenje ukupnih troškova poduzeća i 
povećanje prihoda. Svrha skladišne logistike je logistiĉkim znanjima i logistiĉkim aktivnostima 
pružiti podršku svim sudionicima u skladišnom procesu. Efikasnost skladišnog sustava ne utjeĉe 
samo na uspješnost poslovanja poduzeća već i na poslovanje poslovnih partnera, kako 
dobavljaĉa, tako i prijevoznika. 
 
U Varaždinu,         Potpis: 
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SUGLIISNOST ZA IAVNU OBIAW
Zav*Di/dipl@ski rad iikliu&o !e autm*o rljelo s'tufua koii ie isti izmni'o te stlal€nt
odgurara za isthitost, izvornost i is,pravnost teksta rada. U rzdu se ne smiiu koristiti
dijelovi aralih radova (Ixdrg4 ehnaka, doltorskih disenacija magistarskih radorra izvora s
irf€rneta" i druSih ianora) bez nevoileoia izvore i autora navedenih. tadorre- Svi ilii€lovi
nxlih radova mrraiu biti pravilno naveilmi i citiraci. Diidovi tuilih rrfura koii nisu
pravilno citinni, smatraju se pla$jatom, odnosno nezakonitim prisvaianjem turteg
znenstvenog ili sarr(noga rada Sukladno navedenom snrdemi su dulni poqisati izjavn o
antsrsgu rada
Ia, Fran Breziievid (ime i puime) pod punom moralnorn,
mfiteriiahom i kaaerom oasovomo$cu iziavtiuiem da sam iskliutivi
autor/fu zarrrSnog/dip*enfti @brisati nryfru}rrol rada pod naslorrom
Pr! rz i amaliza skladiS-ta firrtke Lesnina (upimti naslou) te da u




.T'i' f- 'i o ,,-,' l*-
(vlastorutuipoqis)
Sukladno Zakonu o znanswenoi dJelamost i visokom obrazoranju zauine/diplomske
radove weutiliiita su &fm traino obiaviti ne iavnoj int€metskoi hzi sveueili3tr€ triitdce
u sastenu wzuEili5a te kopirati u javnu internetsku bazu zav*nih/diplomskih radova
Nacionalne i sveutilillne k$iZnice. Zantni radovi istovrsnih umjetri&ih stndija koii se
mliziraiu kre uujmitfa wtvarmlr o&javtjuju se ne oagovu{iu{i m€in"
la 
-Is.Qrez!&tlC
(ime i Waime) neopozivo iziavljujem da
sam n4[asan/e* s iavnom &iatom zavr*ogd*ls*6 t&lfisafiw7lo&r*tno,





naslw) Eiii sam autor/iee
}k-
(vlastoruEni potpis)
